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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ 
 
 
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто проблеми підготовки фахівців з 
управління персоналом і економіки праці в сучасних умовах та визначе- 
но шляхи їх розв’язання. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інформатизація суспільства, фахівці з управління пер- 
соналом і економіки праці, програмне забезпечення, комерційне програ- 
мне забезпечення, Вільне програмне забезпечення. 
625 
626 
Безперечним є той факт, що подальша інформатизація суспіль- 
ства приводить до змін в усіх сферах життя, що, в свою чергу, 
впливає на вимоги щодо підготовки фахівців, зокрема економіч- 
ного спрямування. Отже, нині підготовка фахівців з управління 
персоналом і економіки праці має забезпечити досягнення певно- 
го рівня знань інформаційних технологій, які базуються і на від- 
повідному програмному забезпеченні. 
Актуальність даного дослідження насамперед пов’язана з тим, 
що в сучасному світі спостерігається тенденція поширення Віль- 
ного програмного забезпечення. Вільні країни повинні використо- 
вувати Вільне програмне забезпечення. 
Сучасне програмне забезпечення можна умовно поділити на 
комерційне (пропрієнтарне) та некомерційне (вільне, відкрите). 
На думку багатьох науковців, зрушення в боротьбі цих двох тен- 
денцій (розвитку пропрієнтарного і Вільного програмного забез- 
печення) вже відбулися (на користь другого) як у якісному (із си- 
рої, малопридатної для широкого кола користувачів програм до 
комплексу програмних продуктів, які за сукупністю характерис- 
тик відповідають найвищим світовим стандартам), так і кількіс- 
ному (більшість країн використовує Вільне програмне забезпе- 
чення) аспектах. 
Слід зазначити, що в Україні на сьогодні процес поширення 
Вільного програмного забезпечення дещо відстає від світової тен- 
денції. Це, в свою чергу, призводить до того, що вища школа 
практично не готує фахівців такої кваліфікації. 
Але,  враховуючи  все  вищевикладене,  вважаємо,  що  Вільне 
програмне забезпечення буде найпоширенішим і в Україні в най- 
ближчій перспективі. Отже, на нашу думку, доцільно вже тепер 
почати вивчення відповідного програмного забезпечення у ви- 
щих навчальних закладах, щоб мати можливість викладати за- 
значений матеріал згодом для підготовки фахівців з управління 
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